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Dolmabahçe sarayı nasıl bîr 
düşüncenin mahsulüdür?
İkinci Sultan Mahmud’un son günle­
rinde devletin varlığını ve istikbalini 
tehdid eden Mısır ve Mehmed A li paşa 
tehlikesinden memleketi kurtaran koca 
Reşid paşa, yeni padişaha kabul ettire­
rek bizzat okuduğu meşhur (Gülhane 
hattı hümayunu) ile [ * ]  artık yeni bir 
devir" açıldığını —  Sultan Abdülmecidin 
lisanile —  bütün dünyaya ilân ediyordu. 
(1255 - 1839)
Genç padişah, bütün vükelâsı ve dev­
let ricalde beraber hükümlerini tatbik 
edeceğine yemin ettiği bu fermanile 
—  artık şeklen olsun —  maziden, şarka 
has itiyadlardan, sakim ve kanlı mace­
ralardan vazgeçtiğini gösteriyor ve mem­
leket —  ağır hareketlerle dahi olsa —  
garbe doğru yüzünü çevirmeğe başlı­
yordu.
Gerçi ikinci Mahmud, yeniçeriliği lâğ­
vetmiş, disiplinli bir ordu vücude getir­
miş, memleketin İdarî, askerî ve siyasî 
bünyesinde bazı yenilikler yapmıştı. Fa­
kat (Gülhane hattı hümayunu) aıun ih­
tiva ettiği esaslardan hiç birini, —  hele 
o zaman Türkiyede meçhul bulunan —  
halkın hukukta müsavatma taallûk eden 
prensipleri hatırına bde getirmemişti. 
Bu itibarla Reşid paşanın tertib ettiği 
bu ferman hukukî, İçtimaî, İdarî ve siya­
sî bir inkılâptı.
Bu ferman üzerine yapılmasına teşeb­
büs edden ıslahat ile dahilin ve haricin 
emniyeti artmış, memleketin çehresin­
deki değişiklikler umumileşmişti: Devlet 
siyasetindeki yeni veçhelerden yeni 
İdarî istikametlerden tutunuz da İçti­
maî, İktisadî her sahada yeni bir devrin 
açıldığı —  şüphe bırakmıyacak bir vü- 
zuhla —  görülüyordu.
Bu yeni devir, memleketin umumî ha­
yatına o kadar ciddiyetle tesir etmişti ki 
halk arasındaki alış verişlerden, halkın 
zihniyetindeki eski mantık kıyaslarına 
kadar herşey değişmişti. Gerçi daha 
üçüncü Selim ve yeniçeriliğin lâğvile 
ikinci Mahmud zamanlarında bazı yeni­
lik ve ıslahat alâmetleri belirmişti. Nite­
kim Sultan Mahmud, garplılaşma ihti­
yacının ilk nümunesi olarak asker ve  
memur kıyafetlerini değiştirmişti. Padi­
şah, ordu için Avruoa askerî kıyefitini 
kabul ederken devlet memurları da şal­
var ve cübbe yerine setre pantalon; ka­
vuk ve sarık yerine fes giydiler.
Kıyafet tarzından başlıyarak ruhlara 
ve zevklere kadar sirayet eden bu yeni­
lik ve değişiklik tesirile lisan, edebiyat 
gibi, mimarî de mazinin şartlarından ay­
rılıyordu. Yeni İçtimaî hayat, yeni bir 
mesken ve konfor ihtiyacını doğurdu. 
Bilhassa «dün» ün itiyadlarmdan, ecda­
dının görenek ve inanışlarından ayrıl­
mağa çalışan genç hükümdar, yeni tarz­
da mesken ihtiyacını herkesten evvel 
hissetti- Garba yüzünü çevirmeğe karar 
veren genç padişahın ruhu ve hayali için 
karanlık dehlizli, alçak tavanlı, yalnız 
zemin katından ibaret türbe loşluğunu 
canlandıran ve cidarlarına anber sinen 
esrarlı şark sarayları rağbet uyandıramı- 
yordu.
Sultan Mecid, yeni hayat şartlarına 
uygun, Avrupa payitahtlarındaki] er in 
benzeri olacak yeni bir sarayın temelle­
rini attırmağa nihayet muvaffak olduu: 
Maruf bir Fransız sarayının tarzından 
mülhem olarak bir rum mimarına yaptı­
rılan Dolmabahçe sarayı; dekorları, 
dahilî v e  haricî tezyinatı ve uslûbile 
Sultan Mecid devrinin ruhî meyillerini 
ve zevk telâkkilerini gösterecek bir şe­
kilde; Beşiktaş sahilinde yükseldi. 
(1272 - 1856).
Fakat bu saray, memlekete vermek 
istediği Avrupalılaşmak hüviyetinden 
sonra hayatını da bir Garp hükümdarının 
yaşayışına uydurmağa karar vereaı Sul­
tan Mecid’in medenî arzu ve emellerini 
tatmine kâfi değildi. Osmanlı padişahı, 
ecdadı gibi, cirid müsabakalarından, orta 
oyunlarından zevk alamıyordu. O , A v ­
rupa hükümdarları gibi, eğlenecekti. 
Bunun için Viyananın, Parisin en tanın­
mış artistlerinden müteşekkil truplar 
getirtecek ve memlekette yeni tarzda 
bir temaşa hayatı da tesis edecekti. Pa­
dişahın bu tiyatro heveskârlığı ve yeni 
zevk telâkkisi, onu Dolmabahçe sarayın­
dan başka, bir de tiyatro yaptırmak ar­
zusundan menedemiyordu. Filhakika 
kısa bir zaman sonra Dolmabahçe sara­
yının tam karşısında bir tiyatro (sonra 
ıstabliâmire olan ve şimdi yerinde stad- 
yom inşası için yıktırılmasına başlanan 
bina) yaptırdı. Padişah, bu yeni saray 
ve tiyatro ile halkın İçtimaî yaşayış tar­
zına da «nümunei imtisal» olduğuna ka­
naat getiriyordu.
İçinde suvareler, ziyafetler, resmi ka­
buller yapılacak geniş salonlu, billûr 
avizeli, nakışlı ve yüksek tavanlı Dolma- 
bahre sarayına taşman padişah, yaptığı 
siyasî ve İçtimaî ıslâhat ile kendisini A v -  
runa diplomasîsinin gerilik ithamlarından 
uzak, asrın telâkkilerine uygun, maziden 
ayrılmış hukukî ve İçtimaî esaslarla yep 
yeni bir idarenin müessisi addediyordu. 
Kendi İçtimaî ve şahsî hayat tarzını bu 
suretle yeni cereyanlara uyduran padi­
şah, başta devlet ricali ve saray erkânı 
olmak üzere halkın da bu yeni hayat
tarzına intibak etmesini istiyordu.
Kendisi için Dolmabahçe sarayını yap­
tıran hükümdar, evvelâ kendi yakınları­
nın, sonra da bütün halkın memleketin 
girdiği yeni İçtimaî hayat şartlarına uy­
gun binalar yaptırmalarını arzu ediyor­
du. Sultan Mecid’ in bu arzusu, onda bir
nevi imar zihniyetini doğurdu-
★
*  ★
Dolmabahçe sarayının yerinde vaktile 
eski bir bina vardı: Beşiktaş sarayı. Nis- 
beten küçük, ahşap ve kervansaray tar­
zında yapılan bu bina, eski padişahlarca 
hiç bir zaman daimî ikametgâh olarak 
kullanılmamış, rıhtımsız bir sahil zemi­
nine dayanan Beşiktaş sarayının kara ta­
rafı da hiç bir itina görmemişti: Buraya 
ulaşacak ne geniş bir yol, ne de binayı 
çeviren ve dışından süsliyen muntazam 
tarhlı bahçeler vardı, Saray civarı; asır­
lık, göklere boy veren ağaçlarla çevril­
miş koyu gölgeler yapan, zemine güneş 
ışığı sızdırmıyan büyün bir ormanlıktı.
Bu itibarla ara sıra buraya gelen Sul­
tan Mahmud, ekseriya deniz yoluliie 
Beşiktaş sarayına çıkar, burada birkaç 
saat oturur, sonra bu kesif ve sık ağaçlı 
loş ormanda avlanırdı.
Dolmabahçe sarayı yapıldıktan sonra 
Sultan Mecid, Dolmabahçe sarayının ka­
raya bakan cephesinin karşısındaki sırt­
ları da bir bahçe haline koymağı düşün­
dü ve bu sırtların geniş bir kısmında ya- 
pdan bu bahçe, cadde seviyesinden iti­
baren yüksek duvarlarla çevrüdi. Hâlâ 
bu bahçe, Dolmabahçe sarayının müşte- 
milâtmdandır. Fakat padişah, gerek sa­
rayın, gerek bahçe içinin sırtlardan ve 
tepelerden görülmemesini istiyordu. 
Gerçi Sultan Mecid, —  seleflerinden hiç 
birile kıyas edilemiyecek derecede —  
serbes fikirli ve taassüptan uzak olduğu 
halde, zamanın kadın tesettürü hususun­
daki zihniyet ve telâkkilerinden uzak bu­
lunmuyordu. Bu maksadla bahçenin ar­
ka tarafını teşkil eden Maçka sırtlarına 
kadar uzanan sahada Vişnezade, Valide- 
çesmesi ve Süleymaniye [ * * ]  mahalle­
lerinin bahçeye yakın tek, tük bir kaç 
binası da istimlâk edildi. Bu suretle bu 
geniş erazinin saraya nezareti kesildi ki 
yüksek, kalın duvarlarla çevrilen Dol­
mabahçe sarayının içi hariçten, uzak, 
sırtlardan bile görülemiyecekti.
Padişahın bu tekayyütlerine sebep, pek 
kıskanç mizacının tesirile saray kadınla­
rını haricin gözlerinden sakınmak ve sa­
rayı bir suikasd tehlikesinden uzak bu­
lundurmaktı.
Sultan Mecid, bu arzusunu da yerine 
getirdikten sonra artık yeni sarayın bir 
nevi (site) sini de teşkil etmeği düşündii. 
Bu yeni muhit, saray erkânının, devlet 
ricalinin ve ileri gelen devlet memurları­
nın ikametgâhlarından ibaret olacaktı. 
Sultan Mecid, saray sırtlarında tesis ettiği 
bahçeden Süleymaniye mahallesinin Ni- 
şantaşmdaki son hududuna kadar uza­
nan geniş arazide bir tek bina bırakma­
dığından yeni tesis edilecek mahalle, ar­
tık bu huduttan itibaren başlayacaktı. 
Esasen buradaki eski binalar, çerden 
çöpten yapılmış bostan, bekçi kulübe­
leri, hayvanı ahır ve mandıraları idi. Bu 
gün Dolmabahçe sırtlarında (Taşhk) 
denilen saha ile Valide çeşmesi. Vişne­
zade mahallelerinin yerleri o  tarihlerde 
fundalıkları, bostanları, sebze ve meyva 
bahçelerini ihtiva ediyordu. Maçkadan 
Şişliye ve Balmumcu çifliğine kadar 
uzanan bu çok geniş arazide henüz ma­
halleler meydana gelmediği için —  so­
kaklar, caddeler şöyle dursun —  alela­
de bir yol da yoktu.
Sultan Mecid, Dolmabahçe sarayına 
yaptırdıktan sonra yaz kış, sık sık tenez- 
zühlere çıkmak merakından kurtulamı- 
yordu- Padişahın arasıra avlanmak için 
Nişantaşı ve Şişliye kadar geldiği ender 
değildi. Babası, avcılık ihtiyacını Beşik­
taş sarayı civarındaki sık ağaçlı orman­
da tatmin ederken, Dolmabahçe sarayı­
nın inşasile —  tabir caizse —  ehlileşen 
bu havalide av hayvanı kalmamıştı.
Sultan Mecidd de tamamile bir kır 
halinde bulunan Nişantaşı ve Şişliye ka­
dar uzanmağı zarurî görüyordu. Bu sa­
hanın yolsuz bulunması, padişahın ara­
badan ziyade atı tercih etmesine sebeb 
teşkil ediyordu. Bahusus yaylı arabalar 
o tarihte henüz yeni icad edildiğinden 
teammüm etmemişti. Cuma selâmlıkları, 
Ramazanın on beşinde yapılan (Hırkai 
saadet) ziyaretleri gibi resmî saltanat 
alaylarında da padişah —  selefleri 
gibi —  ata binmekteydi.
İşte Nişantaşından Şişliye kadar uza­
nan "eniş arazi, epey uzun müddet, Sul­
tan Mecid in bir av sahasını teşkil etmişti.
[* ]  (Gülhane hattı hümayunu) Os- 
manlı camiasını teşkil edem —  müslümaü 
olsun olmasın —  bütün unsurlar arasın­
da hukukta tam müsavatı kabul ve can, 
mal, namus emniyetini temin eden; 
—  mahkeme kararı olmaksızın —  hiç 
kimsenin idam ve mefyedilmemesi her 
keşten malına ve kudretine göre vergi 
alınması, vatandaşların askerlik vazife­
lerinin bir usule bağlanması gibi esasları 
ihtiva ediyordu.
[* * ]  Maçka silâhhanesinden M açka 
palasa kadar tramvay caddesini teşkil 
eden sahaya eskiden (Süleymaniye ma­
hallesi) denirdi.
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